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LISTE DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES SOUTENUS 
PORTANT SUR LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE 
(VERS 1750-VERS 1830) 
ANNIE DUPRAT 
CLERMONT-FERRAND 
Maîtrises 
Bescond Maud, Ramey de Sugny, premier préfet du Puy-de-Dôme, ss dir. Ph. Bourdin, 2002. 
Jarre Hélène, Terreur blanche et Contre-Révolution en Haute-Loire (1791-1799), ss dir. 
Ph. Bourdin, 2002. 
Planche Nicolas, Les premiers préfets du Cantal (1800-1815), ss dir. Ph. Bourdin 2002. 
D.E.A. 
Triolaire Cyril, Les arts du spectacle et du divertissement sous le Consulat et l'Empire : 
l'exemple du Massif Central, ss dir. Ph. Bourdin 2002. 
NANTES 
Maîtrises 
Albert Raphaël, Louis-Antoine de Bertellet consul de France à Livourne (1763-1796), 
ss dir. J.-P. Bois, 2000. 
Bedrède Thomas, La présence française à Alep de 1749 à 1791, ss dir. C. Hermann, 2000. 
Bégaud Stéphane, La représentation diplomatique française aux États-Unis et le conflit 
anglo-américain (1807-1815), ss dir. M. Belissa, 2002. 
Bily Stéphanie, Les officiers royaux de la Sénéchaussée de Guérande de 1700 à 1789, 
ss dir. G. Saupin, 2000. 
Biteau Jérôme, Le général baron Louis-Armand de Lespinay (1789-1869) ss dir. 
J.-P. Bois, 2001 
Bizet Christophe, La guerre voulue, la paix subie ? L'ordre européen sous le Consulat 
d'après le Moniteur Universel, ss dir. M. Belissa, 2002 
Bozec Marion, Penser la guerre et la paix dans /'Encyclopédie de Diderot, ss dir. 
M. Belissa, 2002. 
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Bulteau Séverine, Étude économique et sociale d'une famille de négociants-armateurs 
nantais : les Grou 1698-1774. Vol. 2 : Répertoire des navires armés par la famille 
Grou, ss dir. G. Saupin, 2000. 
Delage Cédric, Les capitaines négriers à Nantes entre 1783 et 1793, ss dir. G. Saupin, 2000. 
Ducrocq Audrey, Les aléas d'une famille de la noblesse nantaise au XVIIe et au 
XVIIIe siècle : la famille Boussineau, ss dir. G. Saupin, 2001. 
Dulieu Vincent, La famille Gaudin aux Sables d'Olonne au XVIIIe siècle, ss dir. G. Saupin, 
2000. 
Fleurant Virginie, Les gens de couleur à Nantes au XVIIIe siècle, ss dir. E. Noël, 2001. 
Garcin Mathilde, La présence française à Gênes : aspects et influence politique, ss dir. 
J.-P. Bois, 2000. 
Harel Nicolas, Du général de la trêve du Bas-Paimbœuf (1730-1761) au général de paroisse 
de Paimbceuf (1761-1789), ss dir. G. Saupin, 2002. 
Jourdan Cécile, Les Deurbroucq, une famille de négociants nantais dans le commerce des 
îles au XVIIIe siècle, ss dir. E. Noël, 2000. 
Juhel Nolwenn, La pastorale d'un prêtre breton dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les 
sermons de René Cavaro de Kergorre, premier recteur du Croisic, ss dir. G. Saupin, 
2001. 
Le Tertre Laurent, Le Consulat de Philadelphie et la question de Saint-Domingue 
1793-1803, ss dir. M. Belissa, 2000. 
Lebrat Soizic, L'Académie de musique et le Concert de Nantes au XVIIIe siècle, ss dir. 
G. Saupin, 2002. 
Legot-Thirieau Sylvie, Portrait d'un gentilhomme breton dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle : Jean-Baptiste Ménardeau IIe du nom, seigneur du Perray, ss dir. 
G. Saupin, 2001. 
Mahé Virginie, Costume et représentation sociale dans la sénéchaussée de Guérande au 
XVIIIe siècle (1725-1730/1785-1789), ss dir. M. Nassiet et G. Saupin, 2001. 
Moreau Laure, Les notables nantais et la mode vestimentaire dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, ss dir. G. Saupin, 2001. 
Oiry Wanda, François de Pages : un aventurier au siècle des Lumières, ss dir. E. Noël, 
2000. 
Pédron Agnès, Les travaux publics dans une petite ville : le Croisic au XVIIIe siècle, ss dir. 
G. Saupin, 2001. 
Picherit Damien, L'art de la guerre dans les écrits de Lancelot Turpin de Crissé, ss dir. 
J.-P. Bois, 2000. 
Pichon Olivia, Les hôtels aristocratiques à Nantes, XVIIe -XVIIIe siècle, ss dir. G. Saupin, 
2002. 
Rocheteau Aurélien, Le Consulat de Boston de 1781 à 1793, ss dir. M. Belissa, 2001. 
Roussel Lina, Les relations franco-espagnoles pendant la guerre de Sept Ans (1755-1763), 
ss dir. C. Hermann, 2001. 
Visser Joseph, Le Consulat de France à Baltimore sous l'exercice de Charles François 
Adrien Le Paulmier, chevalier d'Annemours, 1778-1793, ss dir. M. Belissa, 2002. 
Watremez Florian, Mably et Rousseau au chevet de la Pologne, ss dir. M. Belissa, 2002. 
D.E.A. 
Biteau Jérôme, Le colonel François-Léon Boscal de Réals, comte de Mornac (1783-1858), 
ss dir. J.-P. Bois, 2002. 
Chotard Pierre, Représentations, enjeux, et imaginaires des exécutions de justice crimi-
nelle : l'échafaud à Nantes aux XVIIe et XVIIIe siècles, ss dir. G. Saupin, 2000. 
Michon Bernard, Les relations entre Nantes et ses avant-ports aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
ss dir. G. Saupin, 2000. 
Moreau Laure, La diffusion de la mode en Province, 1750-1820, Rennes, Nantes et Angers. 
Une étude sociologique, économique, iconographique du vêtement, ss dir. G. Saupin, 
2002. 
TRAVAUX SOUTENUS 161 
Poupard David, Le château de Nantes confronté au regard des habitants sous l'Ancien 
Régime, ss dir. G. Saupin, 2001. 
Rouvier Arnaud, Le corps de l'artillerie en France de Louvois à la Révolution française : 
problèmes et méthodes, ss dir. J.-P. Bois, 2000. 
PARIS I 
Maîtrises 
Ayad Soulef, La biographie intellectuelle de Laveaux, ss dir. P. Serna, 2002. 
Beaudon Florent, Les Cent-Jours en Seine-et-Mame, ss dir. B. Gainot, 2002. 
Bergounioux Paul, Le débat constitutionnel en France (Lanjuinais, Oliver Poli), ss dir. 
B. Gainot, 2002. 
Berly Cécile, Vulgariser Marie-Antoinette, Marie-Antoinette vulgarisée, ss dir. J-C. Martin, 
2002. 
Britsch Anne-Laure, Le 3e régiment de Hussards de 1764 à 1815, ss dir. B. Gainot, 2002. 
Buchon Arnaud, Républicanisme et anti-républicanisme à travers la presse (juillet 1791-
juillet 1792), ss dir. F. Brunei, 2002. 
Capian Raphaël, Les représentants du peuple en mission près l'armée du Nord (mars 1793-
nivôse an II), ss dir. M. Biard, 2002. 
Deleuze Claire, Brigandage et répression en l'an III, ss dir. J.-C. Martin, 2002. 
Ducange Jean-Numa, L'œuvre de Karl Kautsky sur la Révolution française : sa réception 
en France, ss dir. J.-C. Martin, 2002. 
Du Merle Aude, La presse contre-révolutionnaire au travers du Journal La Quotidienne 
(1795-1797), ss dir. P. Serna, 2002. 
Kœn Julie, Historiens et historiographie italienne de la Révolution française, ss dir. 
J.-C. Martin, 2002. 
Lejeune Florence, Guinguenné, politique et littérature, ss dir. B. Gainot, 2002. 
Lemaire Aurélie, Montesquieu en 1789, ss dir. P. Serna, 2002. 
Lemoine-Dargère, Les mémoires d'officiers de la guerre de Calabre, petite guerre et guérilla 
(1806-1809), ss dir. B. Gainot, 2002. 
Liprandi Estelle, Louis-Marie Prudhomme et ses œuvres historiques, ss dir. A. Duprat et 
J.-C. Martin. 
Pirès Isabelle, Opinion politiques et maintien de l'ordre. Réaction militaire au coup d'Etat 
du 18 brumaire à Paris, ss dir. B. Gainot, 2002. 
D.E.A. 
Cardinetti Karine, Christophe Sakicoti, un jacobin provincial ? Les relations entre la Corse 
et Paris durant la période 1789, ss dir. J.-C. Martin, 2002. 
Denton Elizabeth, Le journal de voyage de Sir James Hall (1761-1832), ss dir. 
J.-C. Martin, 2002. 
H.D.R. 
Biard Michel, Simples figurants ou premiers rôles ? Intermédiaires politiques et culturels en 
Révolution (des années 1770 à 1815), ss dir. J.-C. Martin, 2002. 
Milliot Vincent, Gouverner les hommes et leur faire du bien, la police de Paris au Siècle des 
Lumières (conceptions, acteurs, pratiques), ss dir. D. Roche, 2002. 
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PARIS IV 
Maîtrises 
Abhervé Nicolas, Aspern, une défaite de Napoléon ?, ss dir. J. Béranger, 1996. 
Ammerich Jennifer, Les jardiniers du faubourg Saint-Antoine dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, ss dir. J.-P. Poussou, 2000. 
Ansart Valérie, Daudé Laetitia, Une source inattendue pour la démographie historique et 
l'histoire de la famille, les actes de tutelle à Vernon, 1722-1790, ss dir. J.-P. Bardet, 
1996. 
Arnoul Elisabeth, Des enfances sous tutelle : étude d'après les comptes de tutelle du 
répertoire Regnard le jeune, commissaire, enquêteur, examinateur au Châtelet de 1712 
à 1781, ss dir. J.-P. Bardet, 2000. 
Barboteau de la Taille A., Les relations franco-espagnoles à la veille de la Révolution fran-
çaise (1785-1788), ss dir. J. Béranger, 1998. 
Belot Sabine, Aspects de la mise en nourrice dans la région de Vernon de 1745 à 1789, 
ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Bénétreau Patricia, La vie religieuse dans le Vexin français aux XVIIIe et XIXe siècles d'après 
les procès-verbaux de visites pastorales, ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Bodin Raphaël, Les notables à Morannes, Daumernay et Chemiré aux XVIIIe et XIXe siècles, 
ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Boitel Caroline, Papillon de la Ferté, intendant de l'argenterie des menus-plaisirs, et des 
affaires de la chambre du Roi 1756-1792, ss dir. L. Bély, 2000. 
Boudin Hélène, La réglementation de meneurs : réglementations et pratiques. Le cas des 
meneurs en activité de 1740 à 1789 ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Boudjaaba Fabrice, Patrimoine et mouvements de propriété. Le marché foncier de Vemon 
de 1761 à 1789 et les comportements démographiques et sociaux de sa population, 
ss dir J.-P. Bardet, 1997. 
Bouquin Hélène, La représentation de l'adultère dans les romans français publiés de 1755 
à 1763, ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Bourcelot Fabrice, Étude démographique de la paroisse de St-Martin-d'Auxigny de 1737 à 
1836 ss dir J.-P. Bardet, 1999. 
Bricout Mélanie, Les enfants abandonnés de la maternité de Port-Royal (1800-1839), 
ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Burgaud Hélène, Moulins à vent et meuniers du pays maraîchin et de l'île de Noirmoutier 
de la veille de la Révolution à 1914, ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Caille Christine, Le grand maître de France de 1670 à 1791, ss dir. L. Bély 1999. 
Casablanca (de) Fleur, Les généraux corses de Napoléon Ier, ss dir. J. Béranger, 1998. 
Casse (de) Thaddée, Les receveurs des tailles au XVIIIe siècle, ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Cassoti Agnès, Enquête sur le Marais à la fin du XVIIIe siècle. Un espace limitrophe : la 
couture du temple (1780-1787), ss dir. J.-P. Poussou, 1997. 
Chalopin Aude, Le comte de Montmorin, un ministre des Affaires étrangères sous la 
Révolution, ss dir. L. Bély, 2000. 
Chêne Clarisse, La correspondance du marquis et de la marquise de Bombelles en 1784, 
ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Chevalier Carine, L'image de la famille dans les romans de 1789 à 1791, ss dir. 
J.-P. Bardet, 1998. 
Ciron Catherine, L'espace urbain à Corbeil de 1760 à 1815, ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Cominotto Prisca, Les représentations familiales à travers les fictions romanesques du 
XVIIIe siècle, ss dir. J.-P. Bardet, 1998. 
Constans Raymond, Le général Sarrazin (1770-1848), ss dir. L. Bély, 2000. 
Coquerrelle Séverine, Un collectionneur et les collections : Denis-Simon Caroillon de 
Vandeuil (1775-1850), ss dir.Y. Durand, 1998. 
Cordier Valérie, Les représentations familiales à l'époque de la Révolution dans les 
mémoires écrits par les femmes ss dir J.-P. Bardet, 1997. 
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Coudray Bénédicte M, La mode vestimentaire au temps de Louis XVI : sa création et sa 
diffusion dans les classes aisées de la population parisienne, ss dir. J.-P. Poussou, 
1998. 
Cramaregeas Sophie, Les caves à vin des Parisiens 1780-1789 et 1820-1829, ss dir. 
J.-P. Poussou, 2000. 
De Merlis Gersende, Le destin des bâtiments religieux pendant la Révolution : l'exemple de 
la rive gauche à Paris ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Defrance Sophie, Fagard Ludivine, Comportements familiaux, valeurs et modes de vie des 
familles regroupées dans le livre des familles du Nord. Annuaire généalogique régional, 
à travers l'étude d'une famille représentative : la famille Motte (1784-1950) ss dir. 
J.-P. Bardet, 1998. 
Dembus Grégory, Buret Marie-Noëlle, L'abandon des enfants à Paris de 1800 à 1819, 
ss dir. J.-P. Bardet, 2000. 
Dona Isabelle, Les représentations familiales à travers la fiction romanesque à travers les 
romans publiés entre 1786 et 1788, ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Duda Alexandra, Patrimoine et famille. Étude du marché foncier de la région de Vernon de 
1761 à 1781 d'après les archives du centième denier. Essai d'approche démographique, 
ss dir J.-P. Bardet, 1997. 
Durand Stéphanie, Le lotissement du prieuré Sainte Catherine du Val-des-Ecoliers de 1767 
à 1802 : étude historique-topographique et sociale, ss dir J.-P. Poussou, 1998. 
Duvoux Carine, La mise en nourrice d'enfants trouvés de Paris dans la région de Vernon, 
1745-1789, ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
El Hadden Najat, Les représentations familiales à travers la fiction romanesque en prose de 
1789 à 1793, ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Fouet Karine, Hervé Emmanuelle, L'hôpital de la Pitié au XVIIe siècle, ss dir. 
J.-P. Poussou, 2001. 
Gilbert Céline, Une communauté vendéenne à l'épreuve de la guerre, ss dir. J.-P. Bardet, 
2000. 
Guy Jean-Pascal, Journal de la campagne d'Amérique (1781-1783). De Joseph François 
Louis de Jacomel, officier du régiment du Beaujolais. Infanterie embarquée sur le 
vaisseau Le Citoyen, ss dir. Y. Durand, 1996. 
Hallier Thomas, Charles-Armand Tuffin de la Rou 
rie, gentilhomme breton, général 
américain (1751-1784), ss dir. L. Bély, 2000. 
Harel Astrid, Le gouvernement royal et la population à L'Isle de France 1767-1789, ss dir. 
L. Bély, 2000. 
Harvouët Gwénola, La Maison de la Reine de France. De Marie-Thérèse à 
Marie-Antoinette (1660-1789), ss dir. L. Bély 2000. 
Hériard Pierre, Les Français à Alicante 1746-1793, ss dir. J. Béranger, 2000. 
Hulin Olivier, Masetty Bruno, La Roche-Guyon : Étude démographique 1744-1836, ss dir. 
J.-P. Bardet, 1999. 
Jamet Franck, L'institution de la grâce royale sous le règne de Louis XVI. Les recours de 
grâce d'après la collection Joty de Fleury (1775-1787), ss dir. Y. Durand, 1997. 
Julien-Renard Annick, Étude démographique d'un village du Vendômois 1670-1836, 
ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Laborieux Jérôme, Les Mayençais et la guerre de Vendée 1793-1796, ss dir. J.-P. Bardet, 
1999. 
Lacaille Marianne, Les femmes et la Salpêtrière au XVllIe siècle. De l'Hôpital général à 
l'Hôpital (1721-1789), ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Laglau, Les derniers instants du maréchal Ney, ss dir. J. Béranger, 1997. 
Lamas Jacques, Les relations entre la France et Raguse de 1715 à 1792, ss dir. J. Béranger, 
1999. 
Larive Magali, Le chanoine Pey, apologiste 1720-1791 ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Lascar Stéphanie, La ressemblance : Histoire et représentation 1780-1900, ss dir. J.-P. Bardet. 
Lasne-Villoing N. La police rurale en France au début du XIXe siècle, ss dir Y-M. Bercé, 1996. 
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Le Gall Sandrine, Houlbec-Cocherel et l'effet-frontière (1720-1836), ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Lebras Blandine, Les enfants trouvés dans la région de Vernon 1745-1789, ss dir. 
J.-P. Bardet, 1999. 
Ledet Yannick, L'idée de Nation en France au siècle des Lumières (1715-1789), ss dir. 
L. Bély, 2000. 
Lejehan Frédéric, L'affaire des indemnités et la réorganisation du Saint-Empire de la 
nation germanique après la Paix de Lunéville (1801-1803), ss dir. J. Béranger, 2000. 
Leost Kristell, Incidence de la guerre de Vendée sur une paroisse du Bocage : étude démo-
graphique de Beaurepaire (1750-1836), ss dir. J.-P. Bardet, 2000. 
Levavasseur Éric, Les Dubois, une famille de l'époque de Louis XVI à la fin de l'Empire, 
ss dir. J. Béranger, 1998. 
Marchina Bénédicte, Les frères et les sœurs, XVIIIe-XIXe siècle. Une histoire de lien fraternel 
ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Mathey Nicolas, La conciergerie du Palais de Paris selon un registre d'Écrou (1779-1780), 
ss dir. Y.-M. Bercé 1996. 
Mecheddal Sabrina, Société et criminalité dans le prieuré de Saint-Martin-des-Champs à 
Paris d'après les procédures criminelles (1723-1789), ss dir Y-M. Bercé, 1996. 
Ménoret Nathalie, Madame de Genlis et sa conception de la famille à travers son œuvre 
ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Metzner Sophie, Les procureurs parisiens pendant le règne de Louis XVI (1774-1789), 
ss dir. Y. Durand, 1998. 
Meyer Odile, Sées, petite ville épiscopate au XVIIIe siècle. Étude urbaine, démographique et 
sociale, ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Michelin Bernard, Une lignée de neuf familles de paysans à Chaussenac (Cantal) de 1660 
à 1860 d'après leurs archives, ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Morain Nathalie, La tutelle, une source originale pour V histoire sociale et démographique 
de Vemon, 1720-1790, ss dir. J.-P. Bardet, 1996. 
Nguyen Marie-Lan, Les Grands Maîtres des Cérémonies et le service des Cérémonies à 
l'époque moderne 1585-1792, ss dir. L. Bély, 1999. 
Nuel Brice, Les enfants abandonnés à Paris entre 1745 et 1789 et envoyés en nourrice dans 
la région de Vemon, ss dir. J.-P. Bardet, 1999. 
Parry Christophe, Louis Nicolas Hyacinthe Chérin dernier généalogiste des ordres au Roi 
1762-1799 : «des Honneurs de la cour au Panthéon républicain», ss dir. L. Bély, 
2000. 
Pavis Juliette, Bertin, contrôleur général des finances (1720-1792), ss dir. Y. Durand, 1998. 
Porte des Vaux (de la ) Nicolas, Les rapports entre l'Église et les Lumières à travers les 
écrits apologétiques de l'abbé Bergier (1718-1790), ss dir. J.-P. Bardet, 2000. 
Prat Nathalie, Famille et Révolution d'après les mémoires écrits par les femmes, ss dir 
J.-P. Bardet, 1997. 
Puccinelli Elena, Les états des Ames : une source pour la démographie historique (sources 
et méthodes à travers l'exemple de la paroisse du Dôme de Milan 1770-1810), ss dir. 
J.-P. Bardet, 2000. 
Renucci Eva Soraya, Les femmes et l'héritage dans le gouvernement de Montréal entre 
1730 et 1739, ss dir. J.-P. Poussou, 2000. 
Roscop Jérôme, Le château des Tuileries sous la Restauration, ss dir. J.-P. Poussou, 1997. 
Saniez Valérie, Les voyages de souverains étrangers au début du XIXe siècle (1800-1830), 
ss dir Y.-M. Bercé, 1996. 
Tarragon (de) Guillemette, Les comptes du dépensier de V Hôtel-Dieu de Paris à la fin du 
XVlIIe siècle, ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Tartie Agnès, L'institution du mérite militaire français (1759-1830), ss dir Y.-M. Bercé, 
1996. 
Tiron Christelle, Le quartier de l'Observatoire sous le Consulat et les débuts de l'Empire 
(An VIII-1807). 
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Touati Ismet, Les rapports entre le consul de France et les Ottomans d'Alger sous le règne 
du Dey Muhammad Ibn Vtmân (1766-1791), ss dir. L. Bély, 2000. 
Touchaleaume Claire, Le château de Dourdan; prison départementale de Seine-et-Oise et 
sa population carcérale (1793-1818), ss dir. J.-P. Poussou, 1996. 
Vissac Stéphanie, La prostitution sous le Consulat, ss dir. J.-P. Poussou, 1998. 
Vitalino Stéphanie, La représentation familiale à l'époque de la Révolution dans les 
Mémoires de femmes, ss dir J.-P. Bardet, 1997. 
Wéber Olivier, Les crises démographiques dans la région de Vemon, 1690-1829, ss dir. 
J.-P. Bardet, 1996. 
Werlings Pierre-Emmanuel, Les domaines des abbayes de l'ancien diocèse de Chalons au 
XVIIIe siècle et au début de la Révolution, ss dir. J.-P. Bardet, 2000. 
D.E.A. 
Boudjaaba Fabrice, Propriété, stratégies patrimoniales et cycles de vie. Le parcours 
patrimonial des propriétaires de la région de Vernon et celui de leurs ascendants 
(1730-1830), ss dir. J.-P. Bardet 2001. 
Carbonnier Youri, Le bâti et l'habitat dans le centre de Paris (fin XVIIIe-début XIXe siècle), 
ss dir. J.-P. Poussou, 1997. 
Caron Alexandre, Les opéras allemands de Mozart et les idées des Lumières (1781-1791), 
ss dir. Béranger, 1997. 
Casnier Jacques, La prison pour dettes à Paris au XVIIIe siècle, ss dir. Y. Durand, 1996. 
Déon Grégoire, Le fonctionnement du système des vivres dans la Marine française entre 
1719 et 1785, ss dir. J.-P. Poussou, 1999. 
Michelin Bernard, Pont-Audemer et ses habitants de 1720 à 1789. Étude de démographie 
historique, ss dir J.-P. Bardet, 2000. 
Seta Frédérique, Le bagne de Brest (1749-1800). L'émergence d'une institution péniten-
tiaire au siècle des Lumières, ss dir. Y-M. Bercé, 1996. 
Thèses 
Boisson Didier, Les protestants de l'ancien colloque du Berry, de la révocation de l'Édit de 
Nantes à la fin de l'Ancien Régime (1679-1789) ou l'inégale résistance des minorités 
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